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Ueber die aprioristische V erteilung opsonischer 
Substanzen in verschiedenen norrnalen 
Organen bzw. Geweben. 
I. Mitteilung: Der Unterschied zwischen der Epithelschicht 
und der Coriumschicht eines Hautlokals 
im Gehalt an Opsoninen. 
Von 
Dr. Matsumi Araki 
〔Ausdem Laboratorium der Kais. Chir. Universitatsklinik Kyoto 
(Prof. Dr. R. Tori!同ta）〕
Laut der Ansicht unseres hochverehrten Lehrers, Herrn Prof. Dr. R. Torikata, <las die 
lmmunitat eine polarisierte Steigerung der aprioristischen Fahigkeit <les Organisumus，合emde 
Eiweisskorper in parenleralem Wege zu vernichten bzw. assimilieren,11 mi.issen wir annehmen, 
das diejenigen Zellen, die a priori die Fremdkorper weder phagozytieren, noch umzingeln, 
keine Opsonine enthalten bzw. produzieren. 
Wir-hahen also ein beliebiges Hautlokal normaler erwachsener Kaninchen in di巴Epithel-
schicht und Coriumschicht zerlegt : und zwar so, dass die Epithelschicht mittels eines Rasier-
messers von einem gespannten Hautsti.ick abgetragen wird. Die Trennung bei<ler Schichten 
von einander kann nicht ganz exakt erfolgen. Wir konnen uns jedoch dari.iber orientieren, welche 
der beiden Schichten vorwiegend die Opsonine enthalt. 
Die Presssafte der beiden Schichten forderten ceteris paribus die normale Phagozytose von 
Staphylokokken in der Masse, wie aus Tabelle 1 hervorgelit. 
I) Nissinigaku, 1915, Dez. u. Koktopraχipitinogene u. Koktoimmunogene, Bern 1917, S. 428. 
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Tabelle 1. 
Die Phagozytose in Gegenwart der Presssafte der beiden 
















0,6 I O,IJ/2 I O,S42 
o,s I o,644 I o,565 
1,0 I o,423 I o,423 
1) Dabei ist <las Phagozytat ohne Mitwirkung des 
Presssaftes als 1,0 gesetzt. 
Zusammenfassung. 
1) Die die normale Phagozytose von Staphylokokken f6rdernde Wirkung war eine grossere 
b巴iden Presssaft巴nder Coruimschicht als bei den der Epithelschicht. 
2) Ob die opsonische Wirkung nur der Coriumschicht, und gar nicht der Epithelschicht 
b巴schertist, muss noch du1ch weitere Versuche erforscht werrlen. (Autoreferat) 
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0.1 I 20.0 
0.2 1 22.0 
0.4 I 23.0 
0.6 I 16.7 
0.8 I 12.0 
1.0 I 8.7 
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所見及ピ考察
健常家兎表皮ヲ上皮居及ピ良皮居＝分チ，雨屠浸出液ノ使用荒ヲ各々 0.1姥， 0.2姥， 0.4姥．
0.6詫， 0.8詫， 1.0托ノ 6種トナシ抗黄色葡萄蹴球菌Lオプソニン寸ヲ試験管内法＝ヨリテ検シタ
ルニ下ノ所見ヲ得タリ。
1) 雨居共ソ f量的閥係ハ第1報健常皮！背浸出液＝於ケル場合ト同様ナyレ成紘ヲ示シタリ。
印チソノ；最大慣ヲ示会タルハ雨居共0.4姥使用ノ揚合ナリキ。
2) 上皮居浸出液ニ於ケルヨリモ明白＝真皮居浸出液＝於テ優勢ナル喰菌作用ヲ示シタリ。
印チソノ最大慣ニ於テ上皮居ノl子1ハ49.3(100）ナルニ針シ民皮居ハ54.0(109）ヲ示シタリ a
又各使用量ニ於テモOλ耗使用時ヲ除キ常ニ虞皮居浸出液ガ上皮居浸出液ヨリ優レタル喰菌
作用ヲ示シタリ。最大喰菌率ハ上1芝居浸出液ニテハ1.146，員皮居＝テハ 1.225ニシテ， E皮居
ノ方カユオフ。ソニン「含量大ナリ。
モシモ上皮居ト員皮居トヲ完全ニ分離スルコトヲ得タランニハ上皮居（帥チLエピテyレ寸細胞）
ニハ催喰菌性物質全ク依乏シ，民皮暦ニノミ此ノ物質ノ存在スルコトヲ詮シ得タルヤモ計り知
ルベカラズ。此賄ハ今後ノ研究ニ待ツぺキナリ。此際併シナガラ軍ナル水溶性蛋白開ノ；存在ノ
下ニアリテハ喰菌作用ハ一定度＝昂進スyレモノナルコトヲ注意スベキナリ。
1915年応潟教授ニ依リ提唱セラレタル淋巴系細胞免疫事説ニヨレパ本来異物（免疫元性物t'f)
ヲ喰燐スル能力無キ上皮細胞ニ比シ異物ヲ共ノ原形質内ニ包喰スルノ能力アル細胞ヲ有スル民
皮居ニ於テ喰菌作「lj促進物質CLオプソ＝ン寸）ヲ多量＝含有スルハ白Iり1lコトナリ。
結 論
鍵常家兎表皮ヲ大！日告上皮居及ピ良！え居＝分チ雨居ノ浸出液＝就キ抗黄色r'il街欣球菌 Lオプソ
＝ン寸ヲ試験管内法＝ヨリテ比較シタyレニ下ノ結果ヲ得タリ。
1) 雨暦浸出液トモ用量0.4詫ノ時最大喰菌作用ヲ示シタリ。
2) 此ノ最大喰j'.f,j卒ノ比ハ上皮居ニテ1.146, Jfl;山居ニテ1.225エシテJP;皮！昔ノ方ガしオプゾニ
ン寸含量大ナルヲ示シタリ。
（本1'r験＝アリテハ上皮府ト良皮府トヲ完全＝分解シ1'.}!lルモノ＝アラズシテ，所説 t：皮！百ナリトシテ取
リ出サレタルモ／、中＝ノ、民皮府ノ細胞モ亦タ多少混在セルモノナルコトハ作易＝推定シ｛やし所ナリ。
上皮府／示シタル1崖喰商wmハ泉シテ Lオプソ＝ン＇ ＝－蹄スベキヤ有ヤノ疑問ハtfi:mノ1'r験＝於テ吟味セ
ラレダリ。）
